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Consrrnlcatlon fuou tho 0ounlsgton to tba 0ounoll
oa problena oonrreotod rrlth tha prof,ltab{ltty of,
tbe rofinlng ladwtry ln ths Cow.unltSr srd 0f,1
waya of reaolvtng tbau.
xntrggggSlsg- r ,
In lderoh i9?? tho connlsstron forngrdsd a oorrunlcatioa to the cq**o11(1)
on ref&rtn6 pnobleue ; rhtoL nas disaueoert ln the gcunellE of 2g/\, M/6,
iilio- ia \/tz/tnt.
at the counclt uoetiag oa 13th .Decgnber LTt'l. a, cooponlee pnoposal rras
euloltted, by t1e Preofdencli. to'the Garural1 (aee "I'ax) on the proceduras;; G put iiito rnactlca 
""irrakg reflnlnig. lf')re Coonfgsl,on FoPGITEe$o 
tb*'t th*
0ounol'I ehould adoPt thla torte /r \: ' $his coronunlcatlon, nblch conplenents thet of Sersh fg??**11 descr{'tten the
lnltiotlvee *trt"U itrs conninslon intende to tako ln thE raflnlng sector'
. 
. fiieae neu lnttiatlvos havs es *helr purposs not 
_crnly to brlng altoltt a
.etructirrel udi""ttu"t, but also to roauco the effect of cycllcal developnontso
TheeltuatloninthereflnlngseotorrenainsvoryHorr"Yi"g.ry$-lecharactorlgo4poti;;;iy by i'nadeguator, and often ovEn negatlvo, pnofitabi)'lty"
51he causee sf thls eltuatien aro Danlfefd I etructurirl fac1iore (sur'I:lue
dletluatlon capaclty, poor acaptetlon to tbe atruature of denand, ixport
;-fi;{;;;;*proi.""iu)i cyolica}-factors (d"enand atagr"ratlns as a resu}t of
Gcononlc dtfiioultieii tao cwrsnt abundance of crude o11r hI'gh level of
etocken *lfferent p'rlco syetens ln Heobsr Stateso 6ton]'. ir1
the gUiding frrinclple of ths previouo aonrsurrlsatlsn of Uarcb l9??r"''"rae
to gsek soluilons at Coursunl,ty levet *nil to br*ng e'bout csntrerg€ri€e bstlreen
.tho ind!.opensablo and balar,rced effortg of the lnduatry anri 'ihoss of the
Fubl-io authorltise, ,Thts lr.inal.pls renelns valid, but the Fesent e{tuatiovi
. requiree ro"u-"p""tf1o 111litettvEm on tho part of the Scmoni,tyu eEen thougih
it.J dirff**l*leg are not I,a d"rssa,tt"o a,u tbbae le the eteel ar texts.le fnduetri'qa'
Elbe inlttotlvee u$dsr sonelderattrcn leavs e rnejor reeporielblllty $+-tha
Lnduetry, trr:rt if lta reeporoe [s no'g edequatou btndlng B€asuraa wt]1 trave t*
'be er:asld.ered.- In any evento the Conmieeion 1ti1:1" develop closo cst:Ftitatl,cn
r*tth e11 tho oonpautes c,:a*effled ead r*1tb ths lfurapea'n lreder*tlorr of {ra*do
llntsnso
(fi Cox-:nrunfcat*on by tho Co&s1eaisr to tho So'rnc1]' af 1-? l{nr*h }9?? ,$rlowrrullty eppriaslh to the reftn{ng ;:r'abLen* *f the Coumrn$.ty€(eos iff) Jtr rtnat).
lo
d@+es.;J,d;'4.*t'14f-i-;*:r' er&^-'r.. .* 4'ry41l@4"ffiffi4'@
*e-
rr' Ple$Iis$:""-g$*sf"$l'
,4o i.pprodnatoly two*'thlrae(1) or.tno $? i1111"" tone of aurpluedicxl1latlon capaoity nsntloned. ln the co:nrmmlcatlm of }!a:'ch 197? have beca
tnken out of eervtea ln lega the*r a yae.r olthougb what hat: bsen echievea'
iffiur,.u etgpl.floantry rrora-cou'try to oountry and..!Yon ono oornpanrlr to
anotbilr. 1ghi.s roapon"n-i,s 
"tiir inaufflcisni, hootu.t"r, ofuioe 
*be surplus
.f 
"-p"iity'rorrti"iiu" 
to--f,aw a doprese{.r,g efieot nnon tr}1e e' Ae lduch
*"r,"*ii*g.i*s ie not to"* oxpecierl :[n cloetuig dorn ogpaclty, other rqoana
mrur be cone.ierod., pr"ti""i"ii' f* reeo)'vlnf,'the.short-tern problsu of{he rcrfinlbg ladustrY'
' 5. [l,to nost apBnop*late T8.T tn tle glghqlt of adaptlng the lcvol ofp"*;;;L;i* i"iL*" lJu i o snanfiiffi@"r,4r l"a- f or. the- lnrtlrrldual
oonlnnloo thr:rraselvss oufu,,i"t*fy to opply o f1exi"bLe llnltettst to the].elrelofreftnfurgacttvlty,eoiar4Sconcgrneproduotlodeailned'for11r*'ioiir*Jti"ili."i"(iL$'r"utr;:rlnt rurld p,rallcl' tbat onvlsased fc .
I'oforte of Pnc;uc i;u)"
rlhs all! ts that sash ooBpar{f ahsu}d adapt lte poduotlsn to tho noroal
demlolmonb of ths Cowuntty narkst'
'TsaohievethtsreEultrtbe0omrl'BerlonlntenaEtot
F)ar.awupeachygel.4Comunltyoll.balanoeforthcyeo.r.tcoonEbs.scd;: 6* lnfornatls:r *ttetneo undei oxtettng Gomrmtty_lcgtelat*-on (2)
il1"3:tt3:*{**;";ffr3l;*on rdth tbe rndus*v a'nd urtb 
tho
b) ffi iH;ll""L:::;,:H't-fr 
'lll#il til:?:riffi"i:*:'il fi:::n''?^i" ifr" qurrr*tt:y of irlde to 're px,ncesred !n roflnerie$ f,or ii:a Gowtuttty
Es a 
"irote" fitr" ri6*oo vhtoh nay 
be al'tered {'n tba crdrsa of tba
year 
:" 
clrcurqs*anoee requlre* ulll be raads yabl'lc,
e) et'ths sa.ne t{uo, evory reflner operattng ln the 
-Goun'nt'ty ut1l botrvii"a to tnforn the bonnleslou, on a vElurrtary.beelet-sf the
*"ifr"i*a qqautitlon to be procaaeed in each of ltg reflnarlss a:rd of
the correeiondlng ectual ftrgusae for tbe pecodln6 yoer-" llhsse dat* -
*;*iik;:Tltffil't;,ntffii":*lfil"Hi*u1il1"f;"ffi"f;:;' "fll *"
"ioffy lf 'resd. be tbs r66,.rq,na 
fc,r dlf,ferencas tlots tbe lndl+a,tlsts
p"t""r,:l*gu w: a gltibal beete by conparqr
. i,n, 
'S'cn p.aci;lcai rc,u3sna the *peratlon rsl,lL hans to b€ 'etrtpllfled fcn tho yaar
.-.: }9?e' '&:,egd oa a'u err.4uI;ry ande of thg prtnclpai' srrppll'ere.to the EEC' a'ud
. 
on l.Nre orrn as,ul"matse of otl, coneulrpti'rn, ttrp Counisslon thl$k8 thatn as a
f{rst pr*vj.slona.l est{mate1 the lnrlloatlve lxroontegp Porlh ln naflna4r
poaosalog ehoul^d b'' aliont sl abanre ]'9??'
,i,r 
.tiic $onrieeion ri,lll report to the Cqrlnoll. on 'ths rEelrlts of these congxrlt- 
"
atlonc. Shsu1l tha pr.ocodure described ,abs?ve prove to lw f"nartrf{tcient *he
#or.ni*ial':n uou&i'lake aplr oprr' *"atis J'nitle* i':re e'
@*Bftrffi(fI a5 *ll.i"ton tone e.li' capaulty hrrvo be*n ftx.xll;y sil;hd:'atrn tbcnn servlc6; 5? nlltrlon trx.'s
have ts*n sh*t dotr! ',"euiprraf,.11;'
(a] :n, pp''i*eular Reg-glatlan Bi*tl Xn. ].??91'iS'regarrl*rrg *ha {,onrrtvrloatli"cnr of, lmforra*tlon
on ihe ellpply eLtua*isn"
p'R.*. o.1ry. -
8"
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In the nedlun terq thc obJective of adJnatln6 srpplJr to derald $1
chott1n]|ffi&llatlorl unltg mot to pnrarrcdr
82 otlllon tone of diettllatlol aapaolty ba?* bacn clossd eo fsr.
appro"f*teiy another 6O nilllon toag per yoor of itlsttllatloa capaclty
iiiif fr"ou ti te sbut tlornr, Ln aocardatte'B rltb the objectlvo of clos1ng
tdn allli.n tcne p"" r.o if capacl*y no:rtl'oned l' tbe cowunleaito* of
$arch !!J.f , to 
"""lLl-*are1l euoffi6'to" 
bctrocn eupply orrd ds'asd ln
the ComurttY.
To achlova thts reeult tbo coluleel,on has thc lntentlon of organlolng
oonsultetlons srtn the ooupenteo by tbe cgnoleslon alned at rstlonataation
t5rough the cloarr" of aftifllatlm unlte. In tbls rcgard, tbs $oealreiof,
ooi"li*t" thet pclcl,ty sholln be gtran to lrrninlng pooelbllltiee of
,fr"iif"g €orn tie ofaolt dtetlllatto rrnlte tttrlcb aro targely a'noartieodt
attrratddinercaa*t"'"therotaahtaooncontrgtlonofrafl,aorlee'arrd
lhosa opcrati,ng o*aiti*" do not cntlrcly ncot tbo acoapted etandasdefc ctrrlrffiatal Proteotlon.
If noeil bc, natlonal elile cmlil bo cmeldgred fd lnltl8tlreB to crcats
sliornatlre jube fot. cnrglue gorsonnol, r.lth tho gaat of a9lcorl3to
iouurrtty aldr for cltgtbb poJecta'
III.
9. f,Ithotgtr, becariee of tlr lrc.cnt caplne, t!r9.p99Uf9n le of only ncrglnalG;;;" ,-trf L9pp.IBZ at tcast, tle pieatbtllty tuet ner plents rlp
t 'urilt eannot tc'en'trrcty arcluitcil. 
'ho 
croleaiones yler Ls that no
ney rltettlletton wrlts atroutc be eonutrrroted, so long_ar thsrc lo no
Gqo"er*rrt in tbo 
"'"ff"f"s tltuatla, tfthan€h Juetlflail 
GroePtlons can$ot
bc nrled out.
In order to enauro oonpllancc n!.th thls pol.!.cy, thc^Coolaalon proposee tbst
trt" co*t"u ehould ta"it theconsultatloa- pnocedure foressen ln tha conpoolea
il-trr" i.t"eldency (p";t 2)r tbat ls to aa5t trrat the l{enber Stetea ehanld
infora the Coplesiia of ceob ney prroJeet {n aceordarrce rl'th regulallon ' rro'
leSETiz 
"t"-tLt ttr19 Coq1ssion 
ghould r3.ra31gg ooneultatia i'a the &tergr
Cmittee.
tftrttl thers Ls a algniflcant inlncveeent tn tbo eltuatlon tbe Gowl"aslon,
hwcnur, Gagr r
*.) oonault tba lerber Statc coctrtlcil .r.; nsr foisct notlfle{.to-lt
:' il;;c;iri-t"gt r"tlon no. Lt 6fi2 (fnrcetron 6n lnvestnante 1n
reflnlng).
bi nfi*rofa authsrleatltra ftol illrect ComrurLty eld (neglo$sl Fl111d) fsr the
' conetructloa or ertentl,an of illg*lllatLon tmltg'
g}nuggasttotbeRlroPa&Yllrgwetaentr€$kthatltehorld6rantnonore
10ano for the eonetnrctl0{r or sxten6loB ef dlstlllation unlfen
Soreo,ner the Cmiliarlor; \r vlrtua nf tho po*ere oonferred upon lt by
Artl.r:].es 92 asil 93 of the Treaty, rlLl'BranJ'rl3 uhather tt irt neeesaarg to
&lecouraga arqmatloanal alds tendlag to lncresaa d.letll]ation capasity in the
reflnlng €ector.
-rt -
IY.
ll.
12r
tfhero haa bson elgntfLcant !t9er?:t ln ometlgli"S "daftfmel soprctty
to orevent * a"ri.oii-lir"r"i ri trc wtgrt otr lldLt lrodutts e3 a
i""irt of chrngBe t'n darE d'
ft ehoolil, hor.cvcrrr be note'd ]bet-fn-certal'n countrl'ee' ild' fG 3q&e
coolranl.oa iltfflcurilos rro ta{ng _cSlerienoed €tnsr cmvcrelon lrr'regllrento
bccaues of ths rsgb-i.tt lotlo Ir-"6;;;;.{ t-yf-s'"ts lgvel of,
rrlcoe, and of *r"i"iliity oar tbo rnture ilffcr"noc bcivsr'll 
tie yrtc{,c
of ffght ad haaqr Poductr'
llhe Gqniset&l !$enils to mltor deveiolnalao "l-Ti* l8hr-ng accorlrr*-
parttculerlv or tnl rogirlts otr tb "*"nitetLql lr'ccdrtor 
wlti' ron'-:Honler
oourtrlce r**"riti"F;: it .-r l;;ffi osrald-rr tbai tinanclnspoblene ehould dt.ctrisb rt sesD 
"" 
ih;;; tIFl" bcows r*fftcieltly
lrbflteble.
Ecattrr to ibe c-tgllt tbat tfio eltuatlo of tb bmflalrrt 
c(s9llt'eg
ssrraata 1t' esa rt a""t '-t t-',t"t#r 
ttth" obilortn of rodrclag
capeclty, 
"o* .ooil#Ji ""gra ;-a; 
to tb oo'ltrr,-lLst of
ffi;"i; ulta, Prtlcular\r ttr t
: ffiruitfffi: ffiftii""*rr r.cr.11t'3r poeorcil'ov iiro.cnlrslonGmlty cr rrpclflc 8ttila,l "ri"b.tltc tle rnsral lstereata'
I
t:
T. trrrorte-qf r-trslegg rtr€lcte' tc nqrF.C@!'tv courrtrlce
Stncr 19rf5 tha Gmml*-y bs Patr- " 1at Lrpctc 
of lrlrolcur $rouecte'
In lyl? ti,eae rop-'[-il* ta"ftn '*.t:"frr*-*: ios: nt''op"ar cgrmtrtesi
rclresonted ,r@d gl, or ths cgpt i;; lrtrolcr|s rroduore is tbs cormniiy
llthogh thls ls 
";;tix roaest 
p".-*rrgr-th""".lrycte' can tafllencs ib{i
hvel of consr'r ;;;;",; rhr-td-liJ rtnrlttbllltS of 
tbs rcflrlng
;;;;-1" ; insdircrant 1orr1'
Gwrt*yrllcyhrstogtrlbaleecoablrbcrtragpgtatmntbel.atorgsteof
tha f{,ffirl*y lntnetry arrit tbosc "f "ffi'l8 o*o*rt" a$d euet 
tsks *ee€$t
af rba llirecra.l p"fi;;".rC1t- €ilgt1ii t-ruta" asr+a*ar oowtrLoa"
Ieverthelaae t!6 rrnit ti* or ccsrlb'l 1rllcy resGur8&r irr esccrrtlanre 
lttft
th" GAltl nler, 
""ffi;;-JJofta 
sbsrlo ro:a tc tltr as j'ra''
r[!,e Cgul;alca tccoriltnEl.lr lropotaB tbat thc CopcU gbdi{'-asoSrt ti'''
poccd*.r o''rso.';m adr-r"; "r *" pruetria*,r (pr-rci 3)'
l].
td"
11.
aI
'r 
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,xlrs Ilroee{ttl:.€ forcrosE the eetabltshosnt of $r{lcatilno ned:l'"'rn tern fmccastcfor thc rr,rporters-of' rEfineri proclucts, contultalie:x.uith lron-cclbfr corrr:tri"i:sr
thr: compa:.tuorr-oi coupunfuct anntral forecasts pi{'fu the trenrls apparcnt in tho
lnellcativc frre"a"io,'consultation trith s{oapanies reprccenta*ly* ?l lrrtlua[::g
anrl com.rnerc*, 
-a etiray ty the cor.rnissisn of, the possible applicatiQn 
of
exloting cotnmerclal policy measures'
Ths $r,mr,rit:oioti lnicntla forthwlth tc lrg1'ra're the.aystem of eolIEEtinS {'nforrr:tlun
ugon lnltc,r';r: trlrrou6h the application oi re6ulat'ion 3:54f73"
Arrc5ar.dn}9?s,theCon$1gsion,cons1r!erethat,beor1nginnJ'n.ithe.st1ght
gpowth in conrrrnpilen fo.esec" t*r;i, tril rivgi-of J.mports of petroleu"ra produciu
sboul,l nat diffei slSniflcantl'y fto* that cf l9??'
16" As soon ag the reflnlng cituatlon in the.Con:aunity.hae imptrovsg - probably byts abc,ut ItSo-Se - as & reoult of a-reaL ef,fort, riirly charedn"toxcrd: adapt-
atlonr s cubst;ntle1 part of tha annuaf incrcace !n the Conruntt; Cc::r':nd' fo:"
potrolaum prcdrrcto oi:ould uc corerea by an incre;rco rn rlrp:rl9.frcn oil producln6
ccr*nti'ics, p*riiculcr:y those-nade *t preferenilnl r'ades of tluiy tn return for
1:uaranieco or ..uJe 
-oii 
suppltes r: 
"itl.'ut p:e judicr: tc' exislin6 p'cfc'enl"iarj'
.rN,r3r1i1.)tr!cntrio such a frenc in ilrports sirt,uld €ntYJ: for tho pro'lvt'lrr; eovj1triarr
a reir:.ror,1trlc nhnre of iire *lC maricet on prcfercnfial tcym:r, r'ilrruu! tlie::g itrirort11
cq/ngtltrrtiri' ;r ricrio*s da'1:ur to the Connunl.ty refinln5 lnrju*t:';, (ririch *ouf i in
' a$y cvent juetlfy ihe ,to" if cafel3uard &easures. ) Sucir a polic; r':r;ul'C dr:,r"'trC upon
trord cc,nrultati,on xlth ihe interested counlrics so ao to e;}l;uto iLs $n:ooth
lmplemqntattron, onsultation worrld have to be a;'ran6ld rapiCl:r ro thit'
tnvc*trrenio by ths o11 producing cowrt'fles ceuld bo planned eccordingllt'
1?. In tho ewnt thnt $easur|eo of protectlon ehould tlrove nceescaryo +'hey wlll' te
dlr;cuc::edatA-frrpfcncnteduiih-duo-re6urdfortheccceniialrcqrrlrcru+ntcofth':
Cou.runlty *o*l'ri poitcy 
',d ln rrcio,rdangc 
w'tb its rules. Re Cc:r'niccion
,xlitatoncooetuparieg}gg.{Egup^wlthreprc:;en,latlr'egaf;thelicnbcrSt;ries
Thio group, crrnnultati.vffiTf,ffi*rr"ill.te Siven tho task of ctuiyi-ng in
fi-tli-Oiioff iha dlffcrcnt o*asureo nentltncd bclow ulthout at thls utagri*ofdcrln5 the cdv{eablltty of applyl'ng thcu t
*) s.Lalrtllsing ln prturclple tho orrerall coiltnS ftr duty-sce0 fmpor*8 ofpctroleun'i-"ri"ii" ,nier ttrs systcnof 
-genijralised prefcrerce:r.r. and releposS"n6i
nc.rnral elutier each tiro that a benct'iciary countiy reaches thc cut off'
ltvcl (1"e. 2A$ at the celfing for each catc5ory or producr''r'
b) pai.n*ainln6 at thelr prg39*t lcvel (wrlese thcre le a spcct'l"J'c nrrun;;cr"nt
to tho 
"o"i"Iiyj-'iire leiuns"-io" a,ity<*ce inports 6Santed 
?o ncn*ner-'icr
csuntrlc& tlrldor assoelCtion and coopciatlon agl.ccr'cntiund reinpnclrtg moro
cr looo,rrto*oit"nily tho o.pplicablc ctuile$ ru1-6 {he ncllingl h,evr h'rr
reached e
r) ilaltlng the tarlff proferenco to producin,'{rbtatrted fron erude oil produc*d' :
f.nt'}te*no'.t.y--"o"ecrned,xhenapplying$iCagSecncnleorconorentiong
grarrtlng duty-free entry rrithout a ecilfurge
dl raieln6 iho dutiee on potroloun producta t* thetr'nornlnal lov'n)' t'y camel"Li'ndi
cxl.rtirr6 arran€Encnts fot oulp*ttiio" (+xcapd 1n scscr vrhor6 dutlns havc t'eetr
tot$llY ounPondu{),
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o) €r8trinlng, f,tr Lccsr.aar:co xLth nsrnel ,roeedlrea, tho autcar6raors
coftnercldl erranglnonte betr+een llenber States and gtatc-trading ' ''t,'
eountries rlth a vicv to hol.ding loports at thelr +resent levcl(Council Dccleion 75/210) r,
f) e,xirtiining the pooelbilities of
' 
and untl-dunptng oeasures (for
price llst).
Vt. Cqlllulql-ut-lnegof qgtfoleun r'iodgcte,
lnplenentln6 the oafeguard clauses
exaJnple by eetabll"shin6 a'refercnce
18. It tE unhealthy for an inportant eectsr of the o11 and 6rao lnductryt narcely
oil rcfinln6 and dlstrlbution, to earn ?ersistentl,y lnadequate profltc in
t1e Conrouniiy narkct evcn though werali (by virtui for eiample of oil anC/or'
gao prorlueti.on, petrochenlcal operationso or of aetttrltlee outside the Connon
Xarket) cc;re profits are available to finance jnveptnents. ?hcrc is a
do.n6rr lliat sooc companics nny contenplateror be forced tolriihdrav from tho
. nlrkets concerncd, that thic rvill reduce conpctitlon, and so;e nccescary
inveetmcntc te.g. ln conversion pfarrt) will nst be nado becausc of cach flov
dtfflculttEertoo hlgh a debt ratlo, anal uncsrtainty as to evcntual profltablllty.
. Although the lnprovenent of thie eltuatton dcpendo 6treatly upon the. achievenen^U
of ar! overall balanca betseen supply snd dcoand, alnclflc action lc ncvcrthc-
lecs plroantial to ltprwe prlce tran?por€ncy and realiso.
19. Cor;-ernlng Frtce transparency, the Couniselon I
o yl1l contlnue to publish regularly lta rcport on tha plee eituatlon {"n
accordanco ulth dliectLvo 76/49Ir
' 
- 
nlll. ilrdertake flon lat l.tarch 19?8 e elr Ecntha icheck rrtrn to verlfy
tho Rottcrdan market quotatlonsl i
- 
- 
rr111 eonitrrus ths detoiled exaninattor of a oysten for publlchlng prleo
scheduloerlncludtng prlcee appllcable to ters ccntracts. In thls connectloa
tho advania6*e of estalrl,lrhing prlce lndicatora (exctuding duty and tlrco,
for nain producto, ond by ll*crber gtate) ntll be concldered.
l{lth re5ard to 
.E1Sg_*91!Sg, and in paf,tlcular on ihe basls of the datognanlded under Oirectle '16/491n the Conoiosion recorulcnda that r
o the govornrnonte concerned rtll lntroduce the noceesary flscel aeaourco to
ensurq lhat proflts arlslng at the cta6e of oll and 6nE productlon do not
' . c€rueo deterLoratlon of ths raarket and abnorsral conpatltionr fer oxanple
by belng re-applied i,n the exploratlon eectort
a nhero natlonal prlcllg rysteno oxlet, the prlce lcvels oetablLuhed sllot,
. 
adequnte profttabillty for thc lndustryrs operatlons 
;
Frrtherrnore, ttro 0oruolesion t+ill conelder ogtatillehlng, xtth the eld of eryrrla'
J?on the llernbcr Statco, porlotitc indicotors af the econonl,c and flnanclil 
.'
' sltua.blon of reflnln6 ln the ssuntrl€a of the Oonururltyr
7SSsg-WiilLcJI,-pipI'? T$t?- 04, FF'o ffiffiSs,
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8oR-g$rB .II,T$&:I[ilt$tr{ oE .rJq Isg;gi:$r rsu*iB3
SIIE P O;fi 
'+I 9ji I 0 I.-Iir I Lq c p:'?';lI I I q{'TJ q'l(n/68t/t? '{mte 25'lJ
q9r#FqQuI$$ gitg$s{tI, rpL$IJs* qs+s8
t;
f $ q.l t gej l-Qe-sf 
-E @! I *tlg- @$-!Lo_tgr-!Sl3I, ''
' In orilcr to es,tebllah gerleral nonttortDs of devolopmente !'u
c.to{ w.ith partlcular refononcrb tb tbo roduction
of eurplua capacity'ond tho adap{iation. of at:rrctrges' tFu $quqqi}
agrees that ttegul.atton So 1056it2 bo applled to thls aector in
aocordancs w:i'th th'e follorntrg proce'dlur.ol
, ."
- 
The Corilnlsslon wouLdl be lnfortnee of d,erolopnmtg ln ths reflulngiliitii- Gurif."lr{*y es-reger,1s ternporary or perms:lent rrltb-
aiaiais'iros ;;nri;i, and !f,e constrtretioa of ae?t"convessionAffii;yi , -':""i[*-Uieib of the: tnfornatloa.eo&nunicateg, (bofore
t g Fcbru.a"y ub*rt-y,tii-ti-tdi Coveru*enire (nceulstion t{o 1056,/??}'
slion wouLdl" eactr
- 
On the trasi.e of th-is lnforsatlo[ the Co'rytsyesr prepere i-ripoit-on ttrg refiaing gltuation f:r the Coatnmt.fy
irna airgigg c;u$uitatton yri*hin tbe hergy Cornntttee"
- 
If aeces$ar:f the Comnlsslon wou-ld presont & coruB\rni*ation to thegouncif, polaibl'y tacluding proposal"e.
. 
$.rle last proilston ln &s ilay antlolpatee tba sctlm tbe
Souae{l say te,ks on the propssale
ghe Fre,Bsl.-gglgggii,g* uay, !.f. lt gses-f,*tr Eanflm ttE r*lsh
thet reflners b* encgurage{ to'cc,naluite rstierrs:.tzstLoa adfee$eats
and that gre*ter prlco traaeparency be eought"
a/3104 
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iit . Sgge$Ig-@o,p *tho.. I g glnreiglpn, 9{-n ga. PIlEaIrr
{{nti.l1ation ca.o.+gi3g (un to 1980 onlir}
--
!hg--qrug}} agrees tbet tho gcaorel no'nitord'ug rsforrsd, to
ln pa:'a4raph 1 abovs ehoulit bo auppleuenteit by a flexlble consultattor
. proccdur"e n'hi"ch wouldl apply to norr prlna4r' dlEti.lletloa capacity
but hav'J no bindlag force I
Nembcr Statcs wouldl info:ru the Corsni"nton of eaeh norr proJectin tne contsxt of thc infomation to be f\.rnrlshed ecnual)'y
unaor Rcgulirtion lio fi5(/:T2, (Eech l{enber,stato ie a.t liberffio inr'odi the Con$nriseion of eny new proJect before the deadlineior iiu-a;nnuaI obli8ations under thil'negutation).
- 
Tho Com:,rfselon would orgaalaa cousu-ltatlodo ln the &erglCom:nitteo. ' '
it vro11l.d be f,or the Somlssj"on ts declde fo--oriag these
consul,tations whuther it *.:r'bended to exlrress lts oplnlon to ths
Cormci..l.'oa the advieabiSlty of any suoh proJect e.rl& of eomn,atfy
sid f'or lts realiaatioao.
Jo rr' o e e du q c-- {qr-i m} or!..-p,L*qElgg g-pleS@g$;m.lrleg
gbg_ggg:1f s€reas that the Corumurity obouLd' inpleneat a.
policy uj.th the erupha,:i,e on exchange of, lnforoation e.ni[ co-operat!.on
betneen ail the partieo concer:reilr allori":rg ecouomic operatora
vrithln and outside the Cou,rmrai*y ts act witb better horvled.ge of
'rrhnt thp situation wes likel : to be J.n fui",rro , baaedl on the
follorring pronedura I
4..
- 
After eonsul.tfn$ *h6 Scer4ry 0onn{*teer the Cotmaieeton woul{ draw
up inrilcati.ve rne&lun-terru esti"rcaips f,qr J.mports of, rsfineclpiod,uets; these eetlmates nould tako npaeiail accouat of firmar
tnport estimatea.'
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- 
Aftor consrltiug t!? Eeuber.stateg withl,a tho aprprop;iaie bodl,!.eo,the Coanlgsion would consult third cotlltr.:lcg rrnl,er cxisting agreiueato .'
or through other channeLg.
- 
The Cou:uission worrldl conparg the. eJdlual eatlrgtee f,or refincd, lrbducti.ppgrtg (nhlch lt posaeeserf W virlug,of Regrrletlon (rnC1 no lir1rt4)yrith the treads ap?arent fron tbe lndtlcatlvo esttnatdo. -ff tirei.e-
were substantial diserepaacLeop tbs Coealaeloa would, consuLt jnriustrlal
or cofinereial firms adil tbe.Prrergy ConnLttee. .
- 
The Gomriasioe would etu{y and, lf n-ecesser.yr_pr9p9-qg lg_ghe gqrunctlthe appLigat+.on of one or othei of the existln! connsrdiai'poLicy---
ueasuros ln the fiold of petroleun produbts..
The CounclL rdll gtroso the nesdl for cxircae cautloa !.n thie
.fle16' both ag rcgarts omgultatloue rrtth tldril.countriea.aad ag
nEgards DoEoxblo reciurse to comerclal poltcr neasurea.
- 
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